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Dengan ini, saya ingin menyatakan bahawa segala kerja-kerja yang dilakukan dalam 
Penulisan Ilmiah ini telah dihasilkan tertakluk kepada peraturan Universiti Teknologi 
MARA. Ia merupakan karya yang asli dan telah dihasilkan oleh saya sendiri, kecuali 
nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya sertakan sumber rujukannya. 
Penulisan Ilmiah ini belum pernah dihantar atau diserahkan kepada mana-mana institusi 
akademik atau institusi bukan akademik untuk tujuan pengijazahan atau lain-lain 
penganugerahan.  
 
Sekiranya Penulisan Ilmiah ini telah terbukti melanggar perkara yang telah 
disebutkan di atas, saya dengan suka relanya akan mengenepikan atau tidak menuntut 
sebarang hak untuk penganugerahan ijazah saya. Saya juga bersetuju supaya dikenakan 
tindakan disiplin berdasarkan peraturan yang telah termaktub oleh Universiti Teknologi 
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Kajian ini dilakukan bertujuan menganalisis bentuk bahasa kiasan serta kaedah 
yang digunakan untuk menterjemah bahasa kiasan yang terdapat dalam novel.  Menurut 
Abdullah Hassan (1993), terdapat dua jenis kiasan, iaitu kiasan jenis peribahasa dan 
kiasan bukan peribahasa. Bagi kiasan jenis peribahasa terbahagi kepada empat iaitu 
simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan dan bidalan manakala bagi kiasan bukan 
peribahasa terbahagi kepada tiga iaitu personifikasi, metafora dan juga hiperbola.  Novel 
Jalur Sinar Di Celah Daun dan terjemahannya dalam bahasa Inggeris, A Ray of Light 
Among The Leaves digunakan bagi melengkapkan kajian ini.  Novel Jalur Sinar Di 
Celah Daun merupakan novel yang sarat dengan corak dan kehidupan masyarakat 
Melayu tradisional disampaikan dalam bentuk yang menarik.  Novel ini telah mendapat 
sambutan yang menggalakkan dalam kalangan pembaca kerana  ditulis oleh penulis 
yang hebat iaitu Zaharah Nawawi menyebabkan adaptasi novel ini dilakukakan dalam 
bahasa Inggeris.  Oleh itu, pengkaji menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh 
Vinay dan Dalbenet dalam Venuti (2000) untuk menentukan kaedah terjemahan yang 
digunakan oleh penterjemah dalam menterjemahkan bahasa kiasan dalam novel ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
